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ste primer número de 2001 incluye algunas va-
riaciones respecto a años anteriores. La prime-
ra es la incorporación al Equipo editorial de un
nuevo editor estadístico, Santiago Pérez-Hoyos,
en sustitución de Montse Rué, que se nos ha ido a un
nuevo destino profesional en Boston, Estados Unidos.
Asimismo, a causa de sus compromisos profesionales,
Jordi Alonso pidió en su momento ser liberado de su
larga contribución como miembro del Equipo editorial,
petición que no hemos podido seguir aplazando. Aun-
que sabemos que estas palabras se quedan muy cor-
tas para reconocer su generosa y creativa contribución
a la consolidación de GACETA SANITARIA –a Jordi como el
editor más veterano de la nueva época de la revista y
a Montse como la primera editora estadística de la pu-
blicación–, quisiéramos transmitirles nuestro profundo
agradecimiento por estos años de trabajo conjunto al
servicio del rigor y de la calidad en la comunicación cien-
tífica en salud pública y administración sanitaria. Por
suerte, ambos seguirán prestando su apoyo a la revista
desde su Consejo editorial, consejo cuyos compromi-
sos con la revista queremos reforzar, tanto en su con-
tribución a los procesos de revisión como a las pro-
puestas de contenidos. Asimismo, es nuestra intención
incorporar de manera progresiva al Consejo editorial
nuevos miembros cuya proyección científica interna-
cional pueda contribuir a aumentar el impacto de la re-
vista. 
Por otra parte, y a título de prueba, hemos introdu-
cido una pequeña pero sustancial modificación en las
«Normas de publicación», que permitirá a partir de ahora
aceptar para revisión manuscritos originales escritos en
idioma inglés, siempre que se respeten las normas de
publicación existentes, incluido un resumen en caste-
llano. Con ello, queremos incrementar la atracción de
la revista para autores y lectores, toda vez que la con-
solidación de esta decisión dependerá de los resulta-
dos observados, así como de las opiniones y suge-
rencias que sobre este tema podáis hacernos llegar.
Finalmente, este número inaugura un formato de por-
tada ligeramente actualizado y más funcional, aunque
conservando el color salmón de la Salud Pública y el
logotipo original de la revista diseñado por Enric Satué.
Para cerrar este comentario, vaya nuestro agrade-
cimiento a todos los que habéis hecho posible un nuevo
año de GACETA SANITARIA, y a los que habéis sido com-
prensivos con algunas disfuncionalidades transitorias
en nuestra gestión editorial, resultantes de los proce-
sos de fusión editorial, y que ahora culminan con la ges-
tión de la revista a cargo de Doyma, S.L., que estamos
convencidos resultarán muy beneficiosos para el de-
venir de GACETA SANITARIA. Muy especialmente, queremos
destacar la valiosa contribución de los evaluadores
(véase lista adjunta) que durante el año 2000 nos han
ayudado a garantizar la calidad científica de los con-
tenidos, esperando que en años venideros sigan ofre-
ciendo, a editores y autores, su altruista colaboración.
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